






Kompresní algoritmy pro zpracování statického obrazu
Provedďte analýzu algoritmů pro kompresi statického obrazu a jejich multikriteriální analýzu z hlediska
jejich efektivity pro typové úlohy.
Osnova práce:
1. Úvod
2. Nejpoužívanější kompresních algoritmy pro zpracování statického obrazu
3. Analýza kvality jednotlivých kopresních algoritmů na typových úlohách
4. Vytvoření výukového materiálu pro předmět Multimediální prezentace a webové technologie
5. Závěr
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